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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

























 Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk 
orang-orang yang tidak berpengetahuan. 
(QS. Hud : 46). 
 
 “Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab ilmu pengetahuan, 
maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali kerumahnya.” 
     (HR. Tirmidzi dari Anas r.a) 
 
 Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang ke 
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 Penelitian di SDN 02 Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar 
matematika melalui model pembelajaran PMR berbasis media siswa kelas IV SDN 
02 Cangakan. Masalah yang mendasar dalam penelitian ini ialah hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SDN 02 Cangakan yang rendah. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas, sebanyak 3  siklus. Tiap siklus terdiri dari 1 kali 
pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai obyek 
penelitian adalah  siswa kelas IV SDN 02 Cangakan yang berjumlah 29 siswa. 
Data-data yang dikumpulkan meliputi data aktivitas siswa dan data prestasi belajar 
siswa melalui metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik Analisis 
data yang digunakan adalah Triangulasi data dan Triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus, 
ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan 
penerapan  model pembelajaran PMR berbasis media dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 02 Cangakan. Hal ini Terbukti 
bahwa rata-rata kelas pada siklus awal hanya 33,8 meningkat menjadi 48 pada 
siklus I, 59  pada siklus II dan 79 pada siklus III. Prosentase ketuntasan meningkat 
dari 24.1% menjadi 34,5% pada siklus I, 48% pada siklus II, dan 90% pada  siklus 
III. Berdasarkan kenyataan ini terbukti bahwa Pembelajaran Matematika Realistik 
berbasis media berhasil meningkatkan hasil belajar  matematika khususnya pada 
materi bangun ruang kelas IV SDN 02 Cangakan. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, PMR berbasis media, Matematika 
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